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В рамках научной работы, было выбрано два города в Италии - Pollein и 
Gimillan, проанализировав их месторасположение, геологический характер 
местности, потребности населения в транспортной сети между городами, а также 
перспективы расширения численности населения в дальнейшем - было принято 
решение разработать автодорожный тоннель, спроектировать портал. 
 
  
Рисунок 1 – Карта существующих дорог и 
запроектированный тоннель 
 
Рисунок 2 – Генеральный план 
 
 









Рисунок 7 – портал проходящий под горой Рисунок 8 – Модель тоннеля 
 
Тоннель спроектирован в один ярус, для возможности передвижения 
автомобилей. Это решение позволит сократить время переезда с Pollein до 
Gimillan, что в свою очередь разгрузит объездные дороги и привлечет поток 
жителей других городов и туристов.  
Одна из главных задач любого тоннеля, при его эксплуатации, заключается 
в обеспечении системы водоснабжения и отопления в подземных сооружениях. 
В связи с этим необходима установка водопроводных систем. При строительстве 
метро и железнодорожных тоннелей необходимо устанавливать изоляционный 
короб на контактные рельсы. Важным является устройство водоотводных лотков 
(у лестничных сходов и у входных дверей вестибюля устраиваются лотки с 
решетками для очистки ног, они оборудуются, в основном, с обогревом, 
водостоком и водопроводом). При прорыве водопровода или грунта 
устанавливаются водоотливные установки, которые в свою очередь должны 
перекачивать воду из пониженных участков в водоотливную сеть одного из 
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